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A obesidade é um dos fatores que podem induzir a alteração dos níveis séricos de lipídeos e desequilíbrios na ho-
meostase glicêmica, que predispõem doenças cardiovasculares. Diferentes pesquisas apontam que chás são popu-
larmente utilizados para a perda de peso, em especial na região Sul do Brasil, porém, a eficácia e a confiabilidade 
no tratamento da obesidade não estão estabelecidas. A sibutramina é o primeiro agente moderador do apetite, 
que atua como inibidor da receptação em três vias neurotransmissoras, primariamente pela inibição da receptação 
de noradrenalina, seguida da inibição de serotonina e, em menor escala, de dopamina. O chá 30 ervas possui em 
sua composição 30 ervas medicinais que apresentam diversos benefícios e atuam em conjunto para melhorar o 
organismo. Um de seus possíveis efeitos que leva a população consumi-lo é o auxílio para a perda de peso saudá-
vel. São escassos os estudos científicos sobre os efeitos desses chás medicinais em seres humanos e sua validação 
no tratamento da obesidade e de doenças interligadas a ela. Assim, buscou-se testar a eficácia do chá 30 ervas de 
uso popular no combate à obesidade. Foram utilizados 28 ratos machos Wistar, submetidos à dieta hiperlipídica e 
ao tratamento com o chá 30 ervas e a sibutramina. Os animais foram divididos em quatro grupos: controle (CTL), 
hipercalórico (HIP), hipercalórico tratado com sibutramina (HIP+SIB) e hipercalórico tratado com chá (HIP+CHÁ). 
Os resultados encontrados demonstram que houve estabilização no aumento da massa corporal após o início do 
tratamento com o chá 30 ervas e a sibutramina. Houve redução significativa na gordura perigonadal e retroperi-
toneal nos grupos HIP+CHÁ e HIP+SIB. A massa do pâncreas diminuiu significativamente nos grupos tratados com 
o chá 30 ervas e a sibutramina. Dessa forma, verificou-se que o chá 30 ervas tem eficiência na redução do tecido 
adiposo subcutâneo, no entanto, no tempo e dose propostos neste estudo, não alterou os parâmetros glicêmicos 
e lipídicos. 
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